Evaluation des enseignements par les étudiants :  évaluer pour évoluer by Detroz, Pascal
 
 
Programme de la journée du jeudi 29 juin (site de Libramont) 
 
8h30 :     accueil  
8h45 - 9h00 :  mot de bienvenue par les autorités de la HERS et ouverture de la journée d’étude 
par le Service Qualité de la HERS 
9h00 - 10h15 :  Laurent LEDUC (ULg, IFRES) - Plan de cours : quel outil au service de nos étudiants 
et de la qualité de nos enseignements ? 
10h15 - 10h30 : pause-café 
10h30 - 12h00 : Pascal DETROZ (ULg, SMART) - Evaluation des enseignements par les étudiants :    
évaluer pour évoluer. 
12h00 - 13h00 : pause de midi 
13h00 - 15h00 : la mosaïque qualité : 10 ateliers pour réfléchir ensemble 





















































demain ?  
